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ABSTRACT
Perbandingan solusi kontrol optimal pengobatan kemoterapi kanker dengan pengontrolan konstan, linier dan tak linier merupakan
pengembangan dari penelitian Liang, Leung dan Mok (2008) dengan melakukan pengontrolan pemberian dosis obat   pada fungsi
tujuannya. Tujuan dari modifikasi penelitian ini adalah untuk membandingkan solusi kontrol optimal dari pemasalahan kontrol
optimal pada kemoterapi kanker dengan menggunakan pendekatan pengontrolan secara konstan, linier dan tak linier dengan
menggunakan Tomlab PROPT. Hasil dari penelitian ini berupa simulasi/ grafik indikator sel normal, grafik tingkat konsentrasi obat
di dalam tubuh, grafik toksisitas obat di dalam tubuh, grafik sel kanker yang resistan terhadap obat, grafik jumlah sel kanker, grafik
sel normal dan grafik dosis obat anti kanker yang diberikan selama pengobatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari ketiga
pengontrolan tersebut, pengontrolan pemberian dosis obat secara tak linier lebih baik untuk diterapkan pada pengobatan kemoterapi
kanker. Pengontrolan pemberian dosis obat secara tak linier menghasilkan jumlah pemberian dosis obat, tingkat konsentrasi obat,
toksisitas obat serta jumlah sel kanker yang resistan lebih sedikit dibandingkan dengan pengontrolan pemberian dosis obat secara
linier dan konstan. 
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